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Fikri ALOGAIL – expert in security issues, graduated from economics.
Contact: falogail@yahoo.co.uk.
Ronnie AZOULAY – has a MA from Tel Aviv University. He is employed by the Israel Na-
tional Water Company “Mekorot”. During the last seventeen years, he has worked and been
in daily contact with the Palestinian National Authority. He is currently a PhD student at the
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. Contact: ronnald200@gmail.com.
W³odzimierz FEHLER – dr hab. prof. UPH, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk
Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
oraz Papieskiego Wydzia³u Teologicznego „Collegium Bobolanum” w Warszawie. Autor
i wspó³autor kilkudziesiêciu publikacji poœwiêconych zagadnieniom bezpieczeñstwa pañ-
stwa (m.in.: Miêdzynarodowe i wewnêtrzne aspekty cz³onkostwa Polski w NATO (1999),
Wspó³czesne bezpieczeñstwo (2002), Bezpieczeñstwo w biznesie (2005), Edukacja obronna
spo³eczeñstwa (2006), Bezpieczeñstwo w œrodowisku lokalnym (2009), Bezpieczeñstwo
publiczne w przestrzeni miejskiej (2010), Bezpieczeñstwo wewnêtrzne wspó³czesnej Pol-
ski. Aspekty teoretyczne i praktyczne (2012). Cz³onek Komisji Rewizyjnej Zarz¹du G³ów-
nego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, cz³onek Stowarzyszenia Edukacja dla
Bezpieczeñstwa oraz European Association for Security.
Kontakt: wlodekbezpieczenstwo@wp.pl.
Christian Guillermet FERNANDEZ – the Deputy Permanent Representative of Costa
Rica to the United Nations in Geneva and Chairperson/Rapporteur of the Working Group on
the right to peace. During his diplomatic career, he also served as Deputy Permanent Repre-
sentative of Costa Rica to the United Nations in New York and as the political coordinator to
the UN Security Council during the last membership of Costa Rica to this important body of
the UN. He was the regional representative of the Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights for Latin America, Director General for Foreign Policy at the Ministry of For-
eign Affairs of Costa Rica and he served at the Office of Ombudsperson of Costa Rica.
Contact: christian.guillermet@ties.itu.int.
Herbert GNAŒ – doktor nauk politycznych, absolwent Uniwersytetu M. Curie-Sk³odow-
skiej w Lublinie. Laureat i zdobywca I nagrody w ogólnopolskim konkursie Polskiego To-
warzystwa Nauk Politycznych im. Czes³awa Mojsiewicza za najlepsz¹ politologiczn¹
rozprawê doktorsk¹ w 2013 r. Kontakt: herbert.gnas@gmail.com.
Adam GWIAZDA – prof. zw. dr hab., ekonomista i politolog, kierownik Zak³adu Teorii
Polityki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w swojej pracy naukowej
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zajmuje siê miêdzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi, globalizacj¹,
bezpieczeñstwem miêdzynarodowym i przemianami demograficznymi wspó³czesnego
œwiata. Jest autorem 11 monografii i ponad 260 studiów i artyku³ów naukowych opubliko-
wanych w pracach zbiorowych oraz krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.
Kontakt: ahvezda@wp.pl
Jaros³aw JAÑCZAK – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje
wokó³ problematyki integracji europejskiej, granic i pograniczy oraz wspó³pracy transgra-
nicznej. Autor wielu publikacji naukowych w tym obszarze tematycznym publikowanych
w Polsce i za granic¹, goœcinny wyk³adowca na uniwersytetach w Bu³garii, Czechach, Fin-
landii, Francji, Norwegii, Szwecji i Turcji, uczestnik licznych krajowych i miêdzynarodo-
wych projektów badawczych. Kontakt: jaroslaw.janczak@amu.edu.pl.
Fuad JOMMA – z pochodzenia Kurd z Syrii, przedstawiciel Kurdyjskiej rady narodowej
w Syrii w Polsce. Ukoñczy³ studia magisterskie na kierunku politologia na Wydziale Nauk
Spo³ecznych w Gdañsku w 1994 roku. Stopieñ doktora nauk humanistycznych w zakresie
politologii uzyska³ w 2000 roku na Wydziale Nauk Spo³ecznych w Gdañsku. Prowadzi ba-
dania naukowe nad problematyk¹ to¿samoœci politycznej i spo³eczno-kulturowej Bliskie-
go Wschodu. Cz³onek rady naukowej Misan Journal of Academic studies which is issued at
Basic Education College (Irak), redaktor tematyczny ds. Bliskiego Wschodu w czasopiœ-
mie „Acta Politica”, ekspert w Narodowym Centrum Nauki, cz³onek Stowarzyszenia Stu-
diów Europejskich. Autor monografii pt. Kurdowie i Kurdystan (Gdañsk 2001) i wielu
artyku³ów naukowych. Kontakt: fuad@gazeta.pl.
Filip KACZMAREK – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie nauk o polityce, stypendysta the German Marshall Fund of the
United States. Redaktor prasy niezale¿nej w latach 80., w latach 90. dziennikarz „G³osu
Wielkopolskiego”, redaktor TVP SA i oddzia³u TVP SA w Poznaniu. W latach 2005–2012
adiunkt na Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Od
2014 adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jako pose³ na Sejm I kaden-
cji (1991–1993) by³ cz³onkiem sejmowej Komisji ds. Uk³adu Europejskiego. W latach
1998–2002 pe³ni³ mandat radnego i wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Poznania. W la-
tach 2004–2014 by³ pos³em do Parlamentu Europejskiego, od 2009 r. koordynatorem Euro-
pejskiej Partii Ludowej w Komisji Rozwoju i Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym
Afryka-Karaiby-Pacyfik/Unia Europejska. Autor 10 opinii i 5 raportów Parlamentu Euro-
pejskiego, wspó³autor ponad 300 rezolucji. Przewodniczy³ delegacji PE do spraw stosun-
ków z Bia³orusi¹ i sekcji AWEPA (the Association of European Parliamentarians with
Africa). By³ cz³onkiem Rady Gubernatorów Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji
(2013–2014). Cz³onek Rady Programowej Global Compact Network Poland (UNDP Pol-
ska). Kontakt: filip@filipkaczmarek.pl.
Maciej KARCZEWSKI – absolwent Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz
Wydzia³u Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor
nauk spo³ecznych. Zainteresowania naukowe obejmuj¹ tematykê zwi¹zan¹ bezpieczeñ-
stwem miêdzynarodowym, kwestiami zbrojeñ i rozbrojenia oraz natur¹ konfliktów zbroj-
nych. Kontakt: maciej.karczewski@amu.edu.pl.
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Bogdan KOSZEL – prof. zw. dr hab., historyk i politolog na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM. Kierownik Zak³adu Badañ Niemcoznawczych. Specjalizuje siê
w polityce zagranicznej Niemiec w XX i XXI wieku i integracji europejskiej. Autor ok. 250
opracowañ naukowych, opublikowanych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii,
Niemczech i Austrii. Redaktor naczelny czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej”, re-
daktor naukowy dwumiesiêcznika „WeltTrends” (Berlin/Poczdam).
Kontakt: bogdan.koszel@amu.edu.pl.
Mordechai LEVY – an Israeli researcher who serves as a lecturer at the Yezreel Valley Col-
lege. He writes his doctoral dissertation at Adam Mickiewicz University, and it directed pri-
marily towards, Israeli politics and group political behavior.
Contact: mottyl@yvc.ac.il.
Marcin £UKASZEWSKI – doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, cz³onek Inicjatywy Helweckiej oraz
sta¿ysta w Liechtenstein-Institut. Zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ syste-
mów politycznych pañstw europejskich ze szczególnym uwzglêdnieniem tzw. mikropañstw
europejskich (Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino, Watykan).
Kontakt: marcin.lukaszewski@amu.edu.pl.
Maciej MAGIERA – doktor nauk humanistycznych; specjalizuje siê w problematyce
bezpieczeñstwa narodowego, a dok³adniej zarz¹dzania kryzysowego ze szczególnym
uwzglêdnieniem roli kultury bezpieczeñstwa w sektorze publicznym.
Kontakt: maciej.magiera@amu.edu.pl.
Pawe³ MARCINKOWSKI – dowódca 3 Eskadry Lotniczej w 31 Bazie Lotnictwa Tak-
tycznego. Jest absolwentem Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrznych w Dêblinie
(1996) na kierunku pilot samolotów naddŸwiêkowych. Ukoñczy³ studia dowód-
czo-sztabowe w Air Command & Staff College na Uniwersytecie Lotniczym w Montgome-
ry (USA). Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dotycz¹ w szczególnoœci sto-
sunków Unii Europejskiej z Sojuszem Pó³nocnoatlantyckim w zakresie bezpieczeñstwa
miêdzynarodowego. Kontakt: pawel.marcinkowski@onet.pl.
Przemys³aw OSIEWICZ – profesor nadzwyczajny w Zak³adzie Stosunków Miêdzyna-
rodowych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Sekretarz
komitetu badawczego RC-15 w ramach International Political Science Association (IPSA).
Cz³onek zarz¹du poznañskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
(PTNP) oraz zarz¹du Polskiego Towarzystwa Stosunków Miêdzynarodowych Oddzia³
w Poznaniu. Cz³onek zwyczajny Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Stypendysta/pobyty studyj-
ne: Södertörn University (Szwecja); Eastern Mediterranean University (Cypr); MEN
(2001), Chinese Culture University (Tajwan, 2008), National Taipei University (Tajwan,
2009), Selçuk Üniversitesi (Turcja, 2010), the Policy Research Center of Ningbo (Chiny,
2010), Linneaus University (Szwecja, 2011), Mersin Üniversitesi (Turcja, 2011), Hoge-
school Ghent (Belgia, 2012), the Ministry of Interior (Cypr, 2012), the Institute for Political
and International Studies (Iran, 2013), University of Nicosia (Cypr, 2014), University of
Cairo (Egipt, 2014), Georgetown University (USA, 2015). Autor i wspó³autor trzech
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monografii oraz ponad 60 artyku³ów naukowych. Zainteresowania naukowe: studia blis-
kowschodnie, pañstwa nieuznawane, kwestia cypryjska, kody geopolityczne, enklawy
i eksklawy, relacje UE–Turcja, polityka zagraniczna Iranu, polityka zagraniczna Turcji.
Kontakt: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl.
Rafa³ O¯AROWSKI – profesor nadzwyczajny w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodo-
wych i Studiów Strategicznych Uniwersytetu Gdañskiego. W 2005 r. obroni³ rozprawê
doktorsk¹ poœwiêcon¹ roli ideologii w kszta³towaniu stosunków miêdzynarodowych na
Bliskim Wschodzie. W 2007 i 2008 r. przebywa³ jako visiting researcher w Moshe Dayan
Center na Uniwersytecie w Tel-Awiwie, w 2013 r. na Amerykañskim Uniwersytecie w Bej-
rucie. W 2012 r. otrzyma³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy
poœwiêconej libañskiej organizacji Hezbollah. Jest autorem dwóch monografii: Ideologia
na Bliskim Wschodzie. Studium porównawcze (2006) i Hezbollah w stosunkach miêdzyna-
rodowych na Bliskim Wschodzie (2011) oraz kilkudziesiêciu artyku³ów z zakresu tematyki
bliskowschodniej. Zainteresowania naukowe: strategia dzia³ania zmilitaryzowanych akto-
rów niepañstwowych na Bliskim Wschodzie, Liban w stosunkach miêdzynarodowych,
spory i konflikty terytorialne w œwiecie arabskim. Kontakt: ozaraf@univ.gda.pl.
David Fernández PUYANA – obtained his PhD with European Mention in May 2014 at
the University of Pompeu Fabra (Barcelona, Spain). He also holds a LLM on Human Rights
Law by the University of Essex (UK), an MAon Human Rights Protection by the University
of Alcala de Henares (Spain) and an MA on International Relations by the University of
Pompeu Fabra. He also graduated in Law, Philosophy and Education Science by the Univer-
sity of Barcelona and Pompeu Fabra. He is the legal assistant of the Chairperson/Rapporteur
at the Permanent Mission of Costa Rica in Geneva. As representative of UNESCO Etxea,
the Spanish Society for International Human Rights Law and the International Association
of Peace Messenger Cities, he has been the Director of the NGO Campaign on the Human
Right to Peace during five years. He has also served as legal assistant to International Coun-
cil on Human Rights Policy, the Catalan Red Cross and the Human Rights Office of the
Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation of Spain.
Contact: costaricanmissionpeace@gmail.com.
Henryk RACZKOWSKI – has an engineering degree from Military Academy with spe-
cialisation in border guarding, postgraduate studies diploma in Pedagogy, MA in Interna-
tional Relations, postgraduate diploma in Security and co-operation from the George
Marshall College for Security Studies and postgraduate diplomas in Organisation Manage-
ment and Internal Control and Audit. He assumed the position of the Director of the OSCE
Border Management Staff College in Tajikistan in October 2013 till February 2015. Prior to
joining the OSCE, he served as a seconded national expert within the Frontex Training Unit
(March 2010–October 2013). From June 1994 to February 2010, he occupied a number of
positions within the Polish Border Guard (specialist at BCP of Podlaski Border Guard Re-
gion, BCP Deputy Commander, Head of Border Protection Department of Podlaski BG Re-
gional Unit, Senior Specialist at Intelligence and Investigative Department of the Border
Guard Headquarters in Warsaw, Lecturer in BG Training Centre in Kêtrzyn, Deputy Direc-
tor of the Inspectorate within the Polish BG Headquarters, Deputy Director of the Personnel
and Training Department within the Polish BG Headquarters, Commander of Polish BG
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Training Centre in Kêtrzyn). In 2000–2001 he served as the NATO Adviser on border secu-
rity and management issues to Albania and FYROM and in 2003–2005 – as permanent
expert in the Ad hoc Centre for BG Training in Traiskirchen (Austria).
Contact: raczkowski.henryk@gmail.com.
Marek REWIZORSKI – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, praw-
nik, adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w S³upsku. Absolwent
politologii i prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kontakt: ih@apsl.edu.pl.
Miros³aw SKAR¯YÑSKI – dr hab. prof. UAM, pracownik Zak³adu Studiów nad Bezpie-
czeñstwem Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badaw-
cze obejmuj¹ problematykê bezpieczeñstwa miêdzynarodowego i narodowego, logistyki,
historii gospodarczej i wojskowoœci. Autor prac m.in.: Gospodarka materia³ami pêdnymi
i smarami w Wojsku Polskim 1918–1980. Analiza porównawcza (2003); Wojny lokalne
i konflikty zbrojne po II wojnie œwiatowej. Aspekty naftowe (2004), Zarz¹dzanie bezpieczeñ-
stwem energetycznym w okresie I wojny œwiatowej (2013), Myœl logistyczna do I wojny
œwiatowej (2014). Kontakt: miroslaw.skarzynski@amu.edu.pl.
Marcin STYSZYÑSKI – adiunkt w Zak³adzie Arabistyki i Islamistyki (Katedry Studiów
Azjatyckich) na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Cz³onek miêdzynarodowego zespo³u eksperckiego, powo³anego przez Global Network for
Rights and Development (GNRD) w Norwegii przy wspó³pracy z Le Centre Français de
Recherche sur le Renseignement (CF2R) w Pary¿u. Pracownik polskich placówek dyplo-
matycznych w Algierii, Egipcie. T³umacz przysiêg³y jêzyka arabskiego.
Kontakt: marcin.styszynski@amu.edu.pl.
Asad TAFFAL– a PhD candidate at the Faculty of Political Science and Journalism, Adam
Mickiewicz University in Poznan (within the EU Erasmus-Mundus programme). Lecturer
in the Sociology Department at An-Najah National University in Nablus (Palestine), in
2012 Head of the Sociology Department in An-Najah National University. B.A and M.A in
Sociology from Birzeit University in Palestine. Contact: as3ad_taffal@najah.edu.
PaulinaWARCHO£ – absolwentka japonistyki na Wydziale Neofilologii UAM. Obecnie
doktorantka w Zak³adzie Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmuj¹ przede wszystkim
problematykê bezpieczeñstwa narodowego, kampanii wyborczych i jêzyka polityki w Ja-
ponii. Kontakt: paulinkawarchol@gmail.com.
Rafa³ WIŒNIEWSKI – starszy wyk³adowca w Zak³adzie Studiów Strategicznych, Wy-
dzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poz-
naniu. Wspó³za³o¿yciel i cz³onek redakcji czasopisma naukowego „R/evolutions: Global
Trends & Regional Issues” (http://revjournal.org/). Sekretarz Wydzia³owej Grupy Badaw-
czej Centrum News Literacy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego
zainteresowania naukowe obejmuj¹ problematykê bezpieczeñstwa miêdzynarodowego
w regionie Azji, bezpieczeñstwa militarnego oraz przemys³u obronnego.
Kontakt: rafal.wisniewski@amu.edu.pl.
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Sebastian WOJCIECHOWSKI – prof. zw. dr hab., kierownik Zak³adu Studiów Strate-
gicznych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Stypendysta Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady
Ministrów. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Przegl¹d Strategiczny”. Autor licz-
nych publikacji m.in. na temat zagro¿eñ asymetrycznych, problemów globalnych, bezpie-
czeñstwa, terroryzmu, w tym monografii Terroryzm na pocz¹tku XXI wieku. Pojêcie,
przejawy, przyczyny (Poznañ 2013) oraz The Hybridity of Terrorism. Understanding Con-
temporary Terrorism (Berlin 2013). Wspó³redaktor prac zbiorowych, m.in. Kluczowe de-
terminanty bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI wieku (Warszawa 2013) i Poland’s
Security. Contemporary Domestic and International Issues (Berlin 2013).
Kontakt: sebastian.wojciechowski@amu.edu.pl.
Justyna ZAJ¥C – dr hab., adiunkt w Instytucie Stosunków Miêdzynarodowych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Autorka i redaktorka prac z zakresu polityki zagranicznej i bezpie-
czeñstwa UE, Polski oraz USA, m.in. ksi¹¿ek: Role Unii Europejskiej w regionie Afryki
Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu (Warszawa 2010); Partnerstwo Euroœródziemnomorskie
(Warszawa 2005); Œrodki i metody oddzia³ywania USA w bliskowschodnim procesie poko-
jowym (1991–2000) (Warszawa 2004); redaktor pracy zbiorowej Unia Europejska w regio-
nie œródziemnomorskim: miêdzy polityk¹ wspóln¹ a interesami pañstw cz³onkowskich
(Warszawa 2014). Kontakt: jzajac@uw.edu.pl.
Aleksandra ZIÊBA – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Prowadzi badania niemcoznawcze oraz nad terroryzmem. Wa¿niejsze publikacje:
Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza („Studia Politologicz-
ne” 2014), Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej (Warszawa 2010); wspó³redak-
cja pracy zbiorowej Zmiany polityczne w pañstwach arabskich. Wybrane zagadnienia
ustrojowe (Warszawa 2012). Kontakt: azieba@uw.edu.pl.
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